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Магистерская диссертация  по теме «Технические решения по повыше-
нию эксплуатационных характеристик ремонтного литья для металлургиче-
ского производства» содержит 127  страниц, 59  рисунков, 20 таблиц, 75 ис-
точников. 
АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ,  РЕМОНТНОЕ ЛИТЬЕ, ЭКСПЛУТАЦИ-
ОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Повышение эксплуатационных характеристик ремонтного литья  путем 
анализа литейных дефектов, совершенствования диагностики и предотвра-
щения таких дефектов является актуальной задачей.  Для решения этой зада-
чи необходимо разработать комплексную методику, использование которой 
позволит сократить брак. 
При выполнении магистерской диссертации сделано следующее:  
1.Рассмотрены вопросы повышения эксплуатационных характеристик 
ремонтного литья для металлургического производства.  
2.Проанализированы наиболее характерные поверхностные дефекты и 
дефекты в структуре металла, образующиеся при литье. 
3.Определены и проанализированы причины появления дефектов. Опи-
саны методы предотвращения литейных дефектов и сокращения брака вы-
пускаемой продукции.  
4.Предложен алгоритм диагностики, основанный на обобщенном мето-
де описания закономерностей формирования и протекания процессов, проис-
ходящих при затвердевании расплавленного металла. 
